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ABSTRAK 
Pertumbuhan industri pembuatan di Malaysia telah mendapat 
perhatian utama kerajaan, terutama industri Kraftangan. Berbagai 
usaha dilakukan demi kemajuan industri tersebut. Kajian yang kami 
jalankan merupakan salah satu usaha ke arah kesinambungan usaha 
kerajaan. Hasilaya beberapa objektif telah digariskan dan secara 
langsung melibatkan para pengusaha dan para pengguna. Secara 
umumnya masalah-masalah yang dihadapi oleh pengusaha ialah tentang 
teknik pembuatan, kualiti barangan dan pemasaran. Usaha secara 
bersungguh-sungguh dan penyertaan mereka-mereka yang mahir 
hendaklah dilakukan secara korporat. Jenis barangan, harga, 
tempat pemasaran, promosi dan pengedaran juga harus dikenalpasti. 
Disamping masalah-masalah yang dikenalpasti, penekanan kepada 
prospek dan masa depan industri Kraftangan juga dipertikaikan 
Kemajuan tidak dihadkan kepada permintaan dan penawaran dalaman 
semata-mata tetapi juga diperingkat antarabangsa. Oleh itu suatu 
perubahan wajar dilakukan untuk memenuhi citarasa masyarakat 
antarabangsa samaada dari segi rekabentuk, kualiti dan harga. 
Valaubagaimanapun kajian yang kami lakukan lebih menyentuh kepada 
prospek dan masalah yang dihadapi oleh Industri Kraftangan di 
Malaysia. 
Untuk tujuan di atas pengumpulan data melalui beberapa 
kajiselidik telah dibuat. Antaranya ialah daripada data sekundar 
dan data utama. Data sekundar didapati secara dalaman dan luaran. 
Beberapa cara lagi telah dikuapulkan iaitu : temubual secara 
bersemuka, temubual melalui talipon, teauduga menggunakan 
kajiselidik, pergamatan dan pemilih sampel. Walaubagaitnanapun 
penghasilan data yang di kumpul kebanyakannya kami dapati 
daripada rekabentuk borang soalan kajiselidik yang kami ajukan. 
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